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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
- .....
-.- ,
CONCURSOS
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el in-
teresado sea alt a en la escala general del cuerpo con el refe-
rido empleo de oficial segundo, declar ándosele en el mismo
la aritigüedad de 27 de febrero de 1887, que es cuan do le
corres pond ió obtenerlo, y colocándose inmediata~ente de-
t rás de D. Julián H errera y B árcena, el cual sit io ocupaba
al marchar á aquellos dominios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos , Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
27 de septie mbre de 1895.
A'ZcÁRRÁG.~
Señor Capi tán general de l~s. islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de-Guerra.
OFICIAL
REALES .óRDENES
PARTE
ARR.IENDOS DE FINCAS-Y ED!FICIOS
,12.a SECOIOH
Excmo. ··Sr .: En .vista de los informes favorables al .
arriendo de un nuevo local an ejo al qu e actualmente ocupa
el Parque de Artiller ía de las Palmas de Gran Cana ria, á fin
de ampliar BUS almacenes y dependencias , y atendidas las 1
.lEtkA-u;nsw.ricáas extraordinarias ,y de perentoria urgencia que
.jJ,OOtlsejan el alquiler propuesto, el Rey (q. D. g.), Y en su '
nombre -la~a Regente del .Reíno, ha tenido ábíen resol-
y.~r se 'propt\d,.a á otorgar el oportuno convenio C01,l los here- .
4eM~de ·D..,JUllJl }t.odríguez González, para el arriendo del 6.a SEOOIOlr
MificiO' -ofl'eci db y ccnstrn ído expresamente para el Parqu e, Excmo. Sr.: En vista de la instáncia que V. E. cursó tÍ· JJór et 'p~lo.~al de 200pesej;as, que se.satisfar áucon este Mini sterio en O del corr iente mes, promovida por el sol-
.:~t~1%-"-p~~l1a. '6Ol1~§ígnad-a "en' él capitulo 15 del ' dadoÜeYt.ercer regimiento -de Zapadores-Minadores -Joaquín
'pí'tlenpué6to. .;. -.-: ,; . . .' Vivancos Ggnzález r , en solicitud de au torización para presen-
Es as ímísmoIa.vpluntad de S. M., que el convenio se ' tarse á los exáme nes para .aprendíces maquinista s de la Ar-
verifique con 'anjeei ón á las dí sposieiones.ví gonte a, dejando mada que han de celebrarse en .este mes en Cartagena, el Rey
consígnsdos l~ casos ·de rescisión de la real orden d e 5 (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino , Be ha
de octubre ,de 1;f,l82, y.por el tiem po que conv enga al ramo servido acceder á lo solicitado, siempre que el interesad o re.
de Guerra. I una las condiciones exi gidas.
De real 'or den -]0 digo á V. E. para -su conocimiento y Da real orden lo digo á V. E . para ·su conocimiento y de-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Ma- ¡ 'máS efectos . Dios guarde a·V. :E . much os -años. Madrid
drid 27 de.septiembre de 1895. 27 de septiembre de 1895. .
AzcÁRRAGA I AzCÁRRAGA
Señor Capitángeneral de las islas Canarias . , Señor Comandante en J efe del segundo Cue!,po de ~jército.
Seña! Ordenador de pagos de Guerra:
......
CLASIFICACIONER
12." SECC!ON
Excmo. Sr.: Habiéndose conc edido por real orden de
22 de junio último (D. O. núm. 138), el regreso á la Penín-
sula, por cumplido, del oficial segundo de !\dririnistraCión ~
Militar D. Emilio M1Ji'tita y. TieliFa, que-servía e:p. <el distrito
de las islas Filipinas y actualmente ' tiene su d estino en esa
Capitanía general, el Rey (q. D. g.), . y ensu nombre la Rei-
DESTINOS
· l .''''' S E' Oo I O N
Oí1·cula1'. Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada
á Bate ·Minisie:rio 'Rol' .el Comandante .general de Melill~,
acerca del'de'<¡tino dtefinítivódel reservista' perteneciente al
reemplá~O ''dé 18\1)1;-Edullr,do:Pereirat Novoa, qua procedente
del F!}gimiillatoReserva de Orense núm. 59, se ha incorpo-
rado al batallón Disciplinario de Melilla, al volver á las filas
.en virtud del real decreto de 27 y real orden de ~ de julio
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"
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo y séptimo
Cuerpos de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba y Baleares,
Comandantes en Jefe de los Cuerpos de ejército y Directo-
res generales de la Gual'dia Civil 'y Carabinaroff.
te segundo de la Brigada Sanitaria D. Antonio García Torres,
cuyo destino tí la isla ele Cuba ha quedado sin efecto por
real' orden de 25 del corriente (D. O. núm. 212), quede des-
tinado en la 14.a compañia de dicha brigada y Hospital mí-
litar de Bevílla, y que el tercero D. José Gerdán Bomatí, que
servía en dicha compañía, pase á continuar sus servieíoa á
a la tercera y Hospital militar de esta corte.
De real orden lo digo á V. E.para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.:El. muchos aílQs. _!fa,-
drid 28 de septiembre d'tll~95.
AZCÁRRAGA
Señor.....
4." SEOO¡ON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, se ha servido disponer que el ayudan-
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en las reales ó1'-
¡ denes de 15 de junio y 23 de julio últimos y 4 del actual
1- (D. O. nüms. 132, 162 Y 196), el Rey (q. D. g.), yen su nomo
~ ¡ bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar
¡,
I '
2.& SECC!ON' médicos provisionales, del Guerpo de SanidadMilltár,á los Ji.
f eenoiados odoctores en medicina ycirugia oompvood'id-es.én
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- ¡ la siguiente relación núm. 1, que empieza con p." Plorencio
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el sol- ! González Alvarez Osorio y termina con D. :Miguel Gal'cía Ro-
dado del regimiento Dragones de Lusitania Juan Rosa Larca, J drigo Péres, quienes pasarán á servir los destinos, que en la
pase destinado á la Escuela Superior de Guerra, en Tacan-¡ misma se les señalan. Asímismo, S. M. se ha servido dispo-
te que existe de plantilla, verificándose la correspondiente ner que los médicos provisionales comprendidos- en la rela-
alta y baja en la próxima revista y haciendo uso de la oión núm. 2, que empieza. con D. Manual Escalona López y
via férrea por cuenta del Estado al incorporarse á su nuevo concluye con D. Francisco Puga y Ruiz Martínez, pasen á ser-
destino. vir los' destinos que en la misma se indican. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Da real orden lo digo á V. El'. para su conocimiento y
fines consíguientea. Dios guarde á V. E. muchos años. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afus. - Mu.-
Madrid 27 de septiembre de 1895. dríd 28 de septiembre de 1895.
AzcÁRl'tAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
~
último, porque había cumplido en el expresado batallón el :
tiempo de servicio en ellas como comprendido en el arto 65 ;
Y caso 8.°s, párrafo 2.°, del 63 de la ley de reclutamiento y ,
reemplazo vigente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido abien resolver que tanto
el citado Eduardo Pereira Novoa como todos los que se en-
cuentren en igual caso, vayan á, prestar sus servicios en la ¡
Brigada Disciplinaria de la isla de Cuba, una vez que el Ila- I
mamiento de la reserva activa de 1891 ha sido hecho nara !i ,
reforzar el ejército de aquella Antilla, y que los artículos cita- 1
dos de la mencionada ley preven el caso de que los procesa-r ]
dos por delitos de los enumerados en el caso 8.°, párrafo 2.° ¡
del 63, á quienes corresponda senil' en Ultramar, lo hagan ¡
en el cuerpo de disciplina de aquella isla. ¡
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos CONsiguientes. Diosguarde á V. E. muchos años.
Ma,drid 27 de septiembre de 1895.-
..
Relad6n n.úm. 1
e,.~ .
Zonas ó cuerpos á que pertenecen y residencias NOMBRES riestil1o~
Oríspín Navarro Mues .•.....•.•. Colegio de Carabineros.
Agustín Lorenzo Gómez , •••.... '1 Comisión liquidadora de Cuerpos disuel-
, t.ar, de Cubo.
» .R~)fael MoJiJ.'llit Clemente 14.0 tercio de la Guardia Civil.
» Frsncísoo M¡;¡.r8.11ges del Valle •• " Escuela Central de Tiro de Artilleria.
» Ginés Alarcón Pernández..•.•••. Isla de Cuba.
» Domingo Gómez Jaldón •.•...... Idem,
» Francisco Castillo y Linares...•.. 1.er Depósito de caballos sementales.
» Miguel García Rodrigo y Pérez , .. Asistencia del personal del Ministerio de
, . '" . -I la Guerra, ..
Sevilla.-Inquisición, 15•....•.•....... D. Florencia González Alvarez Osorio, 14.° regimiento Montado de A.rtillerfa.
Zona de Cácliz... . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . •. "Fernando del Castillo Yuste ..... l.er bón, del reg. Infantería de Pavía.
Palma de Mallorca , .. -, .. "Miguel Bennasar Janer ..•...•. t , Fuerte de Isabel Ir en Mahón.
2.° Teniente de la ret'lerva.-Regimiento) F . F '1\"" 1J f1. er bón, del reg. regional. de Baleares nú-
regional de Baleares núm. 2....•.....J» raneiseo arre mase a .. ; ...•.• { mero 2. '
Vigo ) Alfredo Díaz Mor...• _ 5.° regimiento Montado de Artillería.
Z011a de Madrid....................... »JUsto de Benito y Rivera ' •... Brigada Sanitaria.-Sección deambulan-
oías.
Idem .•.•....•••..•..•..• ' . . • . • • • • . .. »Angel Fernández Labrada ......• Prisiones militares de Madrid.
» José Vallejo Manzano ......•.•.. l.er bón, del reg. Infantería de la Reína ,
» Armando Costa Tomas ...••..... 10.° regimiento Montado de ArtilleríA.,
Qádiz.-Segismundo M01'et, 39•.........
Zona de Zaragoza ...........•.........
2.° Teniente de la reserva.s--Regimiento
de Calatayud.•••.............•... 7'. )
Valencia .•. '. lo • '" • •• • •• '" • f •• ti '" • t '" • • • •• »
Mad'rid .•• , . ~ , , •..•...
Idem ~ .....•.•.
ldem ..........•.." •.........•••..••
ldem .••...•••.......•.....••..••.•..
Jerez de la Frontera.c--Eseuelas, 6 ' .
Madrid ..
, I
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Relación número 2
Cuerpos en que actualmente sirven NOMBR E S Cuerpos,en que pasan aservir
14. o regimiento Montado de Artillería. " D. 'Manuel Escalona L ópez. ; Regimiento Caballerí a de Alfonso XII.
,1.er bón. del reg . Tnf.a de Pavía ......••• » José Carrero González 1.er bón . del reg. Tnf.a de Covad onga.
Fuerte de Isabel H .en Mahón ... »Juan Navarro Ortega 2.0 ídem del id. id . de Arag ón.
1. el b ón, del reg. regional de Baleares n.°2 » J uan Casafran ca Amo rós...•..... Brigada Sanitaria.e--Secci ón de ambulan -
cias.
5.o regimiento Montado de Artillería. . . . » José Redenaque Aguiar Depósito de doma de la Guardia Civil.
2.° b6n. del reg, Inf.a de Asia : i » Luis Soler Canellas '.' 2. 0 bón. del reg. Tni. a de Navarra.
2. o ídem del íd. id. de Navarra .. .•... " ~ Julio Gra íulla Soto.......•. " .. , 2. 0 ídem del íd. íd. ele Asia.
Brigada Sanitaria, Sección de am bulancias » Julio Monsalve San Pedro...... , . Regimiento Caballería de la Reina.
2. 0 bón del reg. Inf. a de Zam ora »Alejandro Mosquera Caríd..•.•.. 2.° b ón, del r eg, Inta de Baleares.
1. el' bón. del reg. Inf.a de la Reina...... »Francisco Puga y Ruiz Martínez .. Batallón Oazadores de Tarifa.
Madrid 28 de septiembre de 1895. A:¡;CÁRRAGA
AzOÁRRAGA
7." SEccrON
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Comandantes en J efe del primero, tercero y sexto
Cuerpos de.ejército y Capi tanes generales de las islas Ba-
leares y Canarias.
t ermina Con D. Basilio Burgas y Díez, pasen á servir los des-
tinos que en la misma se les señalan .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 27 de septiembre de 1895.
R elación que se cita
Oficial celador de segunda clase
D. Cipriano Rioja y Miguel, ascendido, de la comandancia
de Ingenieros de Pamplona, á la misma.
Oficiales celadores de t~rcera. clase
D. Cristóbal Fernánd éz y Fern ández, de la comandancia
principal de Baleares, con residencia en Ibiza, á la ae
Palma de Mallorca.
:t Miguel Jover y Carrera s, de la comandancia de Santa.
Cruz de Tenerife, .'á la p rincipal de Baleares, con resí
denci a en Ibiza.
, Basilio Burgas y Díez.T ngresado, del segundo regimiento
de Zap adores Minadores, á la comandancia 'de Santa '
• Cruz de T enerife.· .
M'll.rlri~ 27 de septiembre de 1895.
IDxClllO. e.r,: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á las órde-
A2CÁRRAGA
5." lJ.~CCIO'N'
Excmo. Br.: Aprobando lo propuesto por V. E. á est e
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer que los primeros y
segundos tenientes de ese insti tuto comprendidos en la sí-
guiente relación, que comienza con D. Vicente Sanz Vi1lape-
cellín y concluye con D. Mariano París Sedano, pasen desti-
nados tÍ. las comandancias que en la mism a se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien to y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E '. muchos años.
Mad rid 27 de septiembre de 1895 .
Señor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en J efe de los Gl\erpos de ejército.
Iielacián que se oita
Primeros tenIentes
Exorno. .Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, s~ ha servido di sponer que los ofi-
oil4es celadoJ:e8 €le rortifieaci6n comwendid()s en la, signien-' ,
te :relaci?n, q"QeG.OIP.ien~ can n. ~~~'~llja y~el y 1
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D. Vicente~SanzVillapecellíu, de -la comandancia de Alme-
rfa, á ,la :4e Zamora, .
iJ Julián Ro1d'ano Cuartero, de 11;1,comandancia de Estepo-
, .' n,a, ti Ja d,eAlmerta. .' .
" Carlos' 'T..aí<í:Ó- Qárci~4. ~;~pla:{¡) en la segunda rezi ón
. ' " ;!; 1" ~, . ,. " ,, ' .d . 1J' ''' '¡'ó. .. ' ,b~ , .
. ':; '. _ Ir ,. ,.. ~;II1 . , fl~pc>pa ., · . .J-i~~ ',' 't~!l;g~ , '.de rit~~~o ~I}. la prime- ,
. ' :Hi s , ' . marrcruu Cla de Manorca. '
.) 1trn¡¡'¡o ~lh(f em-í'etí;; \ dll '-l.a c9i:nanda:naffi de lIuesca s :~'oo·~. ; " O " . , • ., • • ' . "
.; ' lt'al16tfno:F~rMbde~ Nespral , aBllendido; de la eómandan-
" cía .d e-N~Yli.rra, á la de Huesea. ' . ; '. '
~ Manuel ·M,.~ilJtn· -ATijón, ascendid o, de la comaadancia de
Lugo, de .reemplazo afecto á la de Lugo. Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 638,
Segundos tenientes que V. E. dirigió á este Mini steri o en 13 d e julio último,
.part ícípando haber dispuesto el alta en ese di strito del ve-
D. Francisco Robles Pozo, de. la comandancia de Cádiz, 8, la terínarío segundo D. José Ballesteros Romero, el Rey (q1:).6
de Barcelona. .
. Dlos guarde) , y en su nombre Ia Reina Regente del Reino,
, José Duarte Orive, de reemplazo en la segunda región á . ' .la comandancia de Cádiz. ' . ' ha tenido á bien aprobar la determinaci ón .de V : E.; en la
R inteligencia, d e <'1"0,8 el ~lota del inte.r~s,aqo ell. esa W?? f\lé y~, osen do Liria Jlménes, de reemplazo en la segunda re- ' ~ .>
gi ón, á la comandancia de.Navarra. " " di spnesta por real .orden de 8 de: \l.go~to Iir6fi,m,Q l?8,~~(lQ
:t Mariano París Sedano, ingresado del ejército, liÍ la coman- (p. O. ,nÚW· lHi~ qp.n, de,~ tin,o: :;J.~~cu.~,a.rqff,4é, r{~i;iP<? , .
dancía de Cádiz. De real iordenjo ~~O:, il V. lij'.I?fra.. ~.:q Cóp.ociini;Últo, y ~
, Madrid 27 de septiembre de 1895. dem~.s efec~o".,. pios. g1la~de a y:' ¡c. muehos ~ñ~B. Ma-
drid 2,7 q.e aep.ti€)m1;¡r~ ele 1~~p.· ': , . - . ,
., . \ . I\4RcE~o l)"E AZCÁRRA.GA
Señor ~pL~~ép.eralde la isla ~e Cuba.
1Í72
...--_._----_.._---
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nes de V. E., á fin de que lo emplee en ese ejército en lafor-
roa que crea más conveniente al servido, al primer teniente
del arma de Caballería, de reemplazo en la primera región,
Don Ramón Martínez de Campos y River'a, duque de Seo de
Urgel, siendo baja en la Península y alta en ese distrito.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de septiembre de 1895.
~IARCELODE AZCÁ~RAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, inspector de la Caja General
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.... -.
INDULTOS
6.& SEOOION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de la Habana, José Hernández García,
en súplica de indulto del resto de la pena de cuatro años y
un día de presidio correccional que le fué impuesta el
25 de mayo de 1892, en causa instruida en esa isla por el
delito de robo; y teniendo en cuenta que por real orden de
31 de enero último (D. O. núm. 26), se 'indultó á BU correo
Eleuterio Hernández, sentenciado á igual pena, de la tercera
parte de ésta, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. y el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 14·de mayo últi-
mo y 14 del presente mes, respectivamente, ha tenido á bien
indultar al interesado del resto de la pena que sufre,
De real orden lo digo á V. É. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1895.
MARoELo DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo ~).lpremo de Gulirra y lltál'ina.
•• "1
JUSTICIA
6.a S:El aa,x oN'
Excmo. Sr.: En vista de los desfavorables antecedentes
del confinado en el penal de Tarragona, José Doña 'I'orres,
'sentenciado primeramente, por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, á 20 años de reclusión militar el año 1891, en
causa instruida en la Comandancia general de Melílla, por
el delito de abandono del puesto de centinela, y después á
tres penas de 20 años de reclusión temporal cada una por
igual número de delitos de homicidio, y á. 12 meses de
arresto mayal' por dos delitos de lesiones, el Rey (q, D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en
cuenta la incorregible conducta del interesado, se ha: serví-
do excluirle de los benefloíos del real decreto de 25c de agosto
último, por el que se dispusola incorporación al ejército de
Cuba de' los confinados en los establecimientos' penales 01'·
dinaríos, procedentes de la [urísdiccíón militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigui<Thtes. Dios guarde á V. E. muchos años. ,
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército
Señores Presidente del Consejo Sup~emode Guerra y Marina
y Cemandante general de Melilla.
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LICENCIAS
la.a SECCION'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comisario de guerra de 1.a, clase, actualmente en uso de Ii-
ceneia por enfermo en esa región, D. José Maroto y Rodrigo,
. en súplica de dos meses de prórroga para Villaviejá (Caste-
11ón) y Torrente (Valencia); y teniendo e11; cuenta el certifica-
do de reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder ,á lo solícitado por el recurrente.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M8o"·
dríd 27 de septiembre de 1895.
AzcÁRR'ÁGi.
<Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
........
, ORGANIZACIÚN
7,"' SECCIOlr
Circular. Excmo. Sr.: En vista de las razones expues-
ÚtS en la comunicación que el Capitán general de Cupadi-
rigió á este Ministerio en 3 de agosto próximo pasado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que los batallones expediciona-
rios destinados á aquella isla, no conserven relaciones admi-
nistrativas con el cuerpo á que pertenecen en la Península,
y únicamente existan las de historial y detall en el limita
que consientan las circunstancias en que se encuentran, se-
gún determina la real orden de 8 de junio último (D. 6. nú-
mero 126). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor.....
PENSIONES
e. a &mee'XO N
Excmo. Sr.: El Rey (q.T), g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juana
, Idarte Bngracíe, residente en Miranda (Navarra), esposa de
Francisco Salabre Echarri, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en 61 regimiento Infantería de la Cons-
titución, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á qua
tiene derecho como comprendida en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se' abonará
á.la interesada con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
'mes de agosto, por la Zona de reclutamiento de Pamploriá
núm. 5; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra' y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.'
~
E~cmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Yen su nombre la. R.ei~
na Regente del Reino, ha tenido 4 bien conceder á Mari«
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Martínez Ruiz, residente en Aldeanueva de Ebro (Logroño), -1' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
esposa de Andrés Moreno Pérez, soldado reservista del re- Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Manuela de
emplazo de 1891, con destino en el regimiento Infanteria del Ana Moralejo, residente en Tamame (Zamora), esposa de Ma-
Rey núm. 1, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á nuel Arribas Sastre, soldado reservista del reemplazo de
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Isabel II,
-4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo- la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene de-
nará á la interesada con carácter provisional, hasta que in- recho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO timo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
de dicho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Lo- resada con carácter provisional, hasta que informe el Canse-
groño núm. 57; todo conforme con lo dispuesto en el citado jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (DrA- agosto, por el regimiento Reserva de Castrejana núm. 79;
aro OFICIAL núm. 173). todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y y real orden circular de 7 delmismo mes (D. O. núm. 173).
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Madrid ·27 de septiembre de 1895. . i efectos consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
AzcÁRRAGA I Madrid 27 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAG.A.Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Ouerpo de ejército.Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Melchora
V~ld~rrey Berciano, residente en Destriana (León), esposa de
Manuel Valderrey Prieto, soldado reservista del reemplazo
de 1891,con destino en el regimiento Infantería de Burgos,
la pensión de 50 céntimos de peseta. diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión ele abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el 'regimiento Reserva de Astorga núme-
ro 86; todo conforme con lo dispuesto en el citado real decre-
to y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núme-
ro 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.. E. muchos años.
Madri~ 27 á.~ septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA.
. Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
r .; •
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Cája General de Ultramar,
;'~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Eulalia
Ferná~dez Oliván, residente en Logroño, esposa de Raímun-
do Aguírre Maestre, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infanteria del Rey
número 1, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendida en el real decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará á la interesada con carácter provisional, hasta que in-
forme' el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ella
de dicho mes de agosto. por el regimiento Reserva de Logro-
ño núm. 57; todo conforme con lo dispuesto en el citado
real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. 1)ios guarde á V. ·E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AzcÁIU'tAGA
Señor ·Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
. Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y~Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar, .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Cecilia
de San Cristóbai Zuazo, residente en Portugalete (Vizcaya),
esposa de Angel Díéguez Echevarrieta, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el batallón Cazadores
de las Navas núm. 10, la pensión de 50 céntimos de peseta
diarios, á que tiene derecho como comprendida en el real de-
creto de 4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pen-
sión se abonará á la interesada con carácter provisional,
hasta que informe el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, desde ellO de dicho-mes de agosto, por la Zona de reclu- .
tamiento de Bilbao núm. 22; todo conforme con lo dispues-
to en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde áV. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
";, ~í.r·,'·-·'. " f . ¡ " " ',' - ,. •
AZCÁRRAGA
. . ": , ...
Señor Comandante en Jefe da! sexto .Cuerpo de ejército.
, - ,(~ , '. . - .
Señores P~~i?-!ln:r del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é InspOOtO~-'{ie la paja Gener~l de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Bei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Gabriela
Saguas, residente en Pamplona, esposa de Casímiro Beraza,
soldado reservista del reemplazo de .1891; con destino en el
regimiento Infanteria de la Constitución, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada con
earáoterprovísíonal, hasta que informe el Consejo .Supremo
de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de agosto, por
la Zona de reclutamiento de Pamplona núm. 5; todo con-
forme con lo dispuesto en el citado. real decreto y real or-
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremode Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
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Excmo. Sr .: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino , h a tenido á bien conceder á Ana Ramírez
Díaa, residente en P uencaliente (Ciudad'Real ), esposa de
Juan Nepomuceno P érez G ómez, sold ado reservista del reem-
plazo de 1891, con 'destino en el regimiento I nfantería de
León núm. 38, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios , á
que tiene derecho como comprendida en el real decreta de 4
de agosto último (D. O. núm. 172); la -cual pensión se libo-
nará á la interesada con carácter provisional, hasta que in-
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el l O
de dicho mes de agosto , por el regimiento Reserva de Oiu-
dad Real núm. 83; todo conforme con lo dispuesto en el ei-
tado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173). ,
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios gua rde á V. E: muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AZCÁItRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejél·cito.
Señores Presidente del C01lsejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja 'General de Ultramar.
~t9 septiembre 1895
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Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), y en su nombre la Rei-
n a Regente del Reino, ha tenido á 'bien conceder á Petra Lo-
bato Valderrey, resident e en Destrian a (León), esposa de Vic-
tal' Garoía Valderrey, soldado reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimi ento In fantería de Burgos, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á qu e tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto úl-
t imo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la ínte-
zesada con carácter provisional , hasta que inform e el Con-
sejo Supremo de 'Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes
d e agosto, por el regimiento Reserva de Astorga núm. 86;
t odo conforme COn lo dispuesto ea el cit ado real decreto y
r eal orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á: V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AZCÁRHAGA.
Señor,Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
8 efiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Br. : El Rey (q. D. g.), Y en BU nombrela Reí- I Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), Y en sn nombre la Reina
n a Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Isabel Regente del Reino , ha ten ido á bien conced er á María Nro-
Gómez Vázqllez, residente en Paramíos (Oviedo), esposa de ves Rueda, residente en Alcanadre (Logro ño), esposa de
Benit o P érez, soldado reservista del reemplazo de 1891, la Ambrosio Aranda Salas, soldado reservista del reemplazo
pensión de 50 céntimos de pelleta diarios', á que t iene de - ele 1891, con destino en el regimiento-Infanterí a del R ey,
reeho como comprendida en el real decreto de 2l: de agosto la pens ión de 50 céntimos de peseta diarios, á que t iel'l6
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in- derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agos-
teresada con carácter pro visional , hasta que informe el Con- Ito último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abona rá á la
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde el l Ode dicho mes interesada con carácter provisional, hasta que inform e el
de agosto , por el regimiento Reserva de Orense núm. 59; IConsejo Supremo de Guerra y Marina , desde el Iü de dicho
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y mes-de agosto, por el regimiento Reserva de Logroño nú -
real orden circular de 7 del mismo mes' (D. O. núm . 173). mero 57; todo conforme con lo dispuesto en el citado real de':
, De real orden lo digo á V. E . par a su conocimiento y creta y real orden circular de 7 del mi smo mes (D. O. .n ú-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años . mero 173).
Maarid 27 de septiembre.de 1895. De real orden lo digo á V. E. para Su eonoeímíento .y
AzOÁRRA.GA efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' años.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de- ejército. Madrid 27 de septiembre de 1895.
Señore-s Presidente 'del 'Coh~ej o Súpr6in() de Guerra y Mai-inu AZCÁRRAG-A.
é 'I nspector de la.GujaQeneral da Ultramar. Señor Comandante,e n J efe del sexto .cuerpo de ejérci to.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin.a
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
........
9.¿ SEOCION
OÚ·cltla-l' . Excmo . Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nom o
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer re-
mita V. E. á este :Ministerio, antes del dia 15 del mes de
octubre próximo, un estado numérico de los in dividuos aél
reemplazo de 1894 ingresados en marzo de 1895, que han,
sido declarados inútil es con separación ele armas, cuerpos.
secciones, academias y -estableoimient os militares: sujetán~
dese al formulario in serto á continuación.
De' real orden lo digo á V. E. para I3U oonocimlentc Y
efectos consiguient es. Dios guarde á V _E. muchos años.
Madrid 28 de septiembre de 1895.
AZCThRAGÁ 0, '
Beñor"....
© Ministerio de Defensa
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Estado q-ne Se cita
•
ObservacionesMotivo de la inutilidad
Cortos de talla .
Debilidad general. .
Hernias. . . . • . . . . . . . .. S~ formaron los expe·
Corto ~e talla. .. .•.••. dientes á que se refíe-
~.e~pet1smo. ....•..•• re el arto 115 de la ley.
.lISIS tuberculosa .
Cortos de talla .
Etc. .
2
4
3
1
3
G
lJ;tc.
Número
de
individuos
Estado numérico de los iudividuOd del reemplazo etcétera
'-----~------
Cuerpos, ge(lc~ones, Zonas de que prccedeu los feclu:r.s I
lAClldllmias, Estableoimientos, etcétera -:....-.----I~-------I,--------
tCiUdad Real núm. 27, . o •• \Cuenca núm. 27 T 1 d 1 R' o -r.,, 1 a avera e a ema 111'1n, ¡)U¡
~Jaén núm. 2...... __ .. o' ••• i
Húsaees de Pavía núm. 20 •.. ) f
\Albacete núm. M). .. . o •• O' •• 1
Etc: I Etc. I
---~-----
no, no ha tenido á bien acceder á 'dicha petición, por opa'
nerse á ello el arto 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
l.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de e.jé:toito.
J~
Señor' Director general ilE(°l~)Gi:hrrl:Iia'~i~I.,
Excmo. Sr.: Eu vista de la instancia promovida por
Manuel Pérez Baldírán, vecino de Peña Castillo (Santander),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á su
hijo Fernando Pérez Torcida, por tener otro sirviendo en el
distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha pe·
tíción, con arreglo á lo presorípto en el ar-t. 86 de la ley de
reclutamiento.
De real orden-lo digo á.y. E. para-su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
..!A.zOÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto .Cue.,po de ejército.
s.a SECOION
Excmo. Sr.: Accedie;;d~ á lo 'propuesto por V. E. en su
escrito de 14 del actual, ei Rey (q. D. g.), y, en su nombre
la Reina Regente del Reino,hl1tenido á bien conceder la
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, al
cabo Juan Romero Viejo y guardias primero y segundo Cons·
tantino Olíete Lépea y Miguel Velas Aragonoillo, pertenecien-
tes á la comandancia de Teruel, por la éaptura'de los autores
de los robos llevados á cabo en la iglesia de Aleorisa y en.el,
comerció de D. Carlos Pascual, del expresado pueblo.
De real orden lo digo á V. E.paraJSu ccoaocímfento y
efectos consiguientes. Dios .guarde /á V. ,El. J;I'ÍllOhofUliÚ!)J'l.
Madrid 27 de septiembre de H~5.
Excmo. Sr.: Eu vista de la ihstaneia promovida por
María de la Capeza Casado y Cohos, vecina de Montilla (Cór-
doba), en solicitud de que se exima del servicio militar ac-
tivoá su hijo Francisco Castellano y Casado, 'por haber que-
dado viuda y tener otro hijo sirviendo en el distrito de Cuba,
elRay (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del .!:tei-
no, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, por opo-
nerse á ello el art. 86 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo {¡ V. 1IJ. para su conocimientoy
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mp.drid 27 deseptiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo ,de ejército.
. ~.' . .
Excmo. Sr.: En víata de la insWl3.ciapromovida por
Jo.fa,GoÍl1i~nañókeitÚt, vec-inade Bilbao, en solicitud de que
Be:exinl:a del.servicio militar activo á su hijo Oíríaco Arana
Goízí, pÓJ: haber quedado viuda y tener cinco hijos menores I
de edad, el Rey (q. D. g.),.y en su nombre la Reina Regente
del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición, por 1Ioponerse á ello el arto 86 de la ley de reclutamiento. .
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Oomandente en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Josefa VerdiéOlsino, vecina de Orcón (Lérida), en solicitud
de que se exima del servicio militar activo á su hijo José
Cevo V~ra~~~ pAr haber quedado viuda y tener seis hijos
$~ore~ de edad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, no ha tenido a bien acceder á dicha
.
petiCión , por oponerse á ello el arto 86 de la l~y de recluta- I
miento.
, ~'~.i(jtdeni~ 'digo Já V. E. para su eonsehniento
y'~~~~gt!rl-eIi.WéS. :Di'O'5' guarde á V.'E. m1'i>eh0S~ñ'0fJ.
Jl-'ff' ~~"~evtrero.b':teae':li895.
MciR-RAGA
,~'j;'furDoma:íla~riteen Jefe ,aH cuarto tuerpp ae ejército.
~.
--<:>+o--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
soldado del reemplazo de 1891, Carlos FernándeíZ Sotillo, en
solicitud de que se 'le exima del servicio mílíter.cctívo.por
estarsesteniendo á dos hermanas menores desdad, huérfa-
nes, y' tener un hermano flirvi-endoen fila.'! y otro casado;
el.ReY (qi' U,g.);y en su ndmb'r"e laR\ñna·R~fu den Reí-
©Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Accqdiendo á Io.propuesto.por V.E. en su
escrito det~ delactual., el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Begentedel Reino, ha tenido á bien concederla
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, al
guardia' segundoDtego ·lhríh G'rtlz, perteneeiente á -la eo-
mandaneia de Málaga, el cual, Con grave í.iesgoy despuéa
de desesperada lucha, ext,rrtjb de un cauce dedos metros de
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Caballería, con destino en el regí- .
miento Lanceros del Príncipe núm. 3, D. J~naro T~rrión
Andrés, la Reina Regente del Reino, en nombré de ' su ',Au-
gusto Bi~o el Rey (q. D. .g.), ha tenido ~ bi~~ disponer q'1~ "
cause baja, por fin del mes actual, en el arma"'$,' que pert~
nece, y pase á situación de retirado con residencia en Villa-
franca del Panadés (Barcelona); resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de octubre pr óximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el .babel'
provisional de '225 pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Su premo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á y. E.muc;J:lOs años.
Madrid 27 de septiembre de .1.895.
RETIROS
{.g.a SEOOION
Excmo. Sr.: Accediendoálo solicitado por el coman-
dante de la escala activa de Caballeria, con destino en' el re.
gimiente Dragones de Santiago, D. Cayetano Ibarra Sánche~
. , . I
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien concederle el, retiro p~rl),
esta corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma a que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de octubre próximo venidero se le abone, por
la Pagadur ía de la Junta de Clases Pasivas, el haber preví-
sional de 375 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo "que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina ,
De real orden 10 digo .á V. E. para su .conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AzOÁlmAG,A. '>
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo do ejército.
Beñores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejé.rcito 'i.Oi:~
denador de pagos de G\le.rra. ' . . '
RESIDENCIA
9." SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q . D. g.), V en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bie¡{ aprobar la autorización
que, para residir en esa isla, ha concedido V. E. al recluta
Bernardo Balmas Mach.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes 11 como consecuencia de su escrito
'de 5 de julio último. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 27 de septiembre deÍ'895.
MAROELO 'DE AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
...-
4~6~GA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Ouerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de .Guerra.
~
Excmo. Br.: Eu vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 5 del actual, la Reína Regente, del
Reino, en nombre de su' Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), SE!
. ha 6er~ido disponer que el capitán para los efectos de r~6ij:
ro, primer teniente de ejército, sargento segundo de ese ~.~al,.
1176
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REOENCIONES
9.a SECOION'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1894, Alejo Francisco Lamas Ruiz,
perteneciente á la Zona de Santander, en solicitud de que se
le conceda autorización para redimirse á metálico, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo alas
prescripciones del ait. 1.53 de la lej de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
.-. ...
_. -
profundidad ti una niña que se hallaba próxima á perecer
ahogada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1895.
AZOARRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. ensu
escrito de 12 del actual, ,el Rey (g. D. g.), yen su-nombre la
Reina Regente del Reino, h a tenido a bien conceder la cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, pensiona-
da con 7'50 pesetas mensuales durante su permanencia en
el servicio, ' al cabo de ese instituto, perteneciente a la co-
mandancia de Castellón de la Plana, Pedro Moya Ramis, el
cual, conociendo el riesgo en que se hallaban tres personas
.en una casa del pueblo de Vistabella, sorprendidas por el
hundimiento del techo, logró extraerlas una -tras otra por
una ventana antes-del derrumbamiento completo, que sobre-
vino seguidamente, resultando libres del grave peligro en
que se hallaron.
De real orden lo digo a V. E. para su. conocimiento y'
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1895.
AzOARRAGA
Señor Director general de la Guardia Ci,vil.
REE~IPLAZO
2." SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista <le la instancia, que V. E. cursó á
este Minist~rio con fecha 13 del actual, promovida por el
comandante del regimiento Lanceros de Villaviciosa, 6. 0 de
Caballería, D. Olemel1W Luqu~ Berrospe, en súplica de que se
le conceda el reemplazo por el término de un año con resí- ,
dencía en Ayamonte (Huelva), el Rey (q. ' D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido 'á bien conce-
der al interesado la gracia que solicita, con arreglo á la real
orden circular de 13 de enero de 1892 (O. L. núm. 25).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil,-
drLd.27 de ssptíezsbre de 1895.
AZOÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.'
Señores Oomandante en Jef~ del segundo 'Cuerpo de ejército
y Ordenador de pagos de Guerra. ' . .
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á V. E. muchos años.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señoree Presidente del Gonslljo Supremo de Guerra y Marina
J Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capitán de Infanteriade la escala de resel'"
va D. Cipriano Carrasco Barriga, afecto al regimiento núme-
ro 96, la Reina Regente del Reino, en nombre da suAugus-
to Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien disponer que cau-
se baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece,
y pase á situación de retirado con residencia en Aliseda; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubrepró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Oáceres, el haber provisional de 250 pese-
tas mensuales, ínterin se determina el definitivo que ,j9 co-
rresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real Orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaría
para el retiro el capitá-n de Infantería de III escala de reser-
va D. Jenaro Soriano Torrecilla, afecto á la Zona núm. 19, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Rijo el
Rey_(q. D. g.), ha tenido 4 bien disponer q:ue, ca)l~~Jx~ja,
por fin del ¡pes aotua], en_el arma aque pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en San Sebastián; resol-
viendo, al: propio tiempo. q~~ desde 1. ° de octubre próximo
venidero se.le abone~ por la Delegación de Hacienda de la
p~ovincia-- de Gnipuzcoa, elljJ.abe~ provisional de 250 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
p,emda; pr-evioInforme del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rma,
De real orden lo digo I;Í. V. E. para su conocimiento y
AZCÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Q.rdenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
_para el retiro el capitán' de Infantería de la escala de reser-
va D. Vicente López Guerrero,afecto á la Zona de recluta-
miento núm. 59, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á ,bien dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
- oétubrepróxiino venidero se le aboné. por la Delegación de-
:IDt:éiendl(dé 'dicha provincia, el haber provisional de 225
;-peset 'aS'fuensú:a1es; ínterín se determina el definitivo que le
ébrrés-polula; previo informe del Consejo Supremo de Gue-
_rrá }/MliHna·. i -- . - ; , _. -
De"üáh)iden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
finea'éonsiguIéhté5:' btos-' guarde lÍ .v. E. muchos años.
Mandil 21:~eiS'éPtiembre'dé1895.
- ;., AZCÁRRAGA
Señor Comandante en:Je~e del cuarto Cuerpo de ejército.
'Señores Presidente" del Consejo Supremo de GUl}rra y ~arina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Províearío general Castrense.
~e*oreé Presidente del Consejo Supremo qe ~u~1Ja ;y ~ina,
Co~ªndante en Jefe delséptimo Cuerpo 11.6_ ejército y Or-
denador- de pagos de Guerra: ' ".- . oC-' -
Cuerpo, D. Aniceto'González Valencia, cause baja, por fin del 1 fines consiguientes. Dios guarde
presente mes, en el Real Cuerpo de Guardias Alabarderos á Madrid 27 de septiembre de 1895.
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en esta corte, por haber cumplido la edad que señala a los
de su clase la ley constitutiva del Ejército; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.° de octubre próximo se le
abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas,
el haber provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin el
Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de los
derechos 'paslvos que en definitiva le correspondan, á cuyo
efecto se le remitirá la propuesta de retiro y hoja de serví-
CiOR del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre 1895.
AzcÁRRAGA
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala-
barderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ~arina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo-cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el comandante de Infantería 'de laeséala de
reserva D. Jol¡lé Jiménez Puig, afecto á la Zona de recluta-
miento núm. 60, la Reina Regente del Reino, en nombre de'
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
octubre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de \~75
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo [aforme del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á Y. :&. para su conocimiento J'.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Mínísterío con fecha 12 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido disponer que el capellán mayor, con destino en
el 6,0 regimiento Montado de Artillerla, D. Pedro de la Torre
Ramos, cause baja, por fin del presente mes, en el Cuerpo
E.c;lesi~~tico del Ejército á que pertenece, y pase á situaoíón
tl~. ~~tirado'cbi:i reside~cia en Palencia, por haber cumplido
la. edad que determinael arto 36 de la ley de 2~ de noviem-
bre de 1878 (C. L. núm. 367); resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.° de octubre próximo se íe abone, por la De-
HItación de Hacienda de la indicada provincia, el haber
p~vil!lional-de 100 pesetas mensuales, interin "el Oonsejo.
~i1'pfeIUO ne Guerra y Marina inforn1a- acerca de Ios dere-'
Ch~f paSivos que en definitiva le-correspondan, 'á cuYoéféC·
00" le'TeIUítí'rá la propuestade retiro y hója; -dé S'etvicloadet'ww(eS'auü.- _- -." .' .Ó ,"
, ~ r~r ord~n lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
Q;e~.," e.~:t ,...!)i06 -guarde:t V.E. irfuóhos 'liñas, Ma,¡
,,JktfJ'V d~-$eptiéillbre déi895.', . '". ' ~ ..-J"
, .,. • <, i . . .-" -, .AioÁRRAQA '
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre ele 1895.
A~WÁRRAGÁ
Señor domandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra:y MariRa
y Ordenador de pagos ele Guerra. ' •
~
1
síonal de 100 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Bu-
Ipremo de Guerra y Marina.! De real orden lo digo á V. E. pata su conocimiento y
1 fines consiguientes. Dios guarde á V; E. muchos años.
. Madrid 27 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Oomandante en Jefe del segundo Cuerpo de eJ~i'c,ito.
Señor P~el3idente'del Consej~ Supr~~o d~'Gue~:fa::iMarlna•
. ,"', '. ;', ... ' '''-.
~
AZCARRAGA
Señor- Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guarra y Marina,
Comandante general de e'auta y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente ele Infantería de la escala
dé reserva D. Félix Gómez Erruz, afecto á la Zona núm. 60,
la Reíua Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo :
el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el arma aque pertenece, y pase á
situación de retirado con residencia en Barcelona; resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo ve-
nidero se la abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 56'25 pesetas mensuales,
Ínterin se determina el definitivo que Le corresponda, pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guard-e á V.' E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
, , AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guer.ra y J)larina
y Ordenador de pagos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capitán
de ese instituto, con destino en la comandancia-de Mallorca,
Don Diego Po;vatos Mora, la. Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el ~ey (q. D. g.), ha-teniá.~á
bien concederle el retiro para Huelva y disponer .que cause
baja, por fin del mes actual; en la comandancia á que per-
tenece; resolviendo, al propio tiempo, que-desde 1.0 de oc-
tubre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 225
pesetaarnensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina. .
. De resl orden lo digo í. V. E. para su aonocimitlllto1
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos -años.
Ma~hid 27 de septiembre de 1$95.
AZCÁRRAliA.
Señor, Director general de Carabineros.
Señores Presidente del CoUSl)jo.s,ppremo 00 GU61'Il'ay Marina,
Capitán .general de las islas Baleares y Comandante en
Jefe del se¡rundo CUér.po de ejército. .
~
Excmo..Sr.: En vist.a de la propuesta queV. E. elevó á Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E.el'evó
este Ministerio con fecha 31 de agosto último, lá Reina Re- á este Ministerio con fecha 13 del actual,' la Reina Regente
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que del Reino, en nombre desu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
Dios guarde), ha ~ido á bien disponer que el sargento Es- ha tenido abien disponer que el sargento de Carabineros
teban Dodíñén Arbunia. con destino en el regimiento Iníun- GasparMartinez Feliú cause baja, por fin del mes actual, en
tería de Pavía núm. 48, 'cause baja, por 'fin del mes actual, , la comandancia de Alicante á que pertenece, y pase ~á sltus-
en el a~ma á: que pert~nece, y l?ar;e a 8itu.aci?l1 ~e retirado I ció,n ~e. re~iradoco.n.res.i<lenCia en Elche de.dicha pro.vinei~;
con residencia en ,Cádlz; resolviendo, al propiotiempo, que I resolvH~ndo, al propiotíempo;' que 'desde '1..0. de octubre-pro-
desde 1:~. de bctub~e próxim~ venidero file le abone, por la Ixímo venidero se le abone, por la Delegación de Haoienda
Del-gación de Hacienda de dicha provincia, el ht¡;lJér provi- d'e la misma tH hab'er,·prdvisional de 7tl ¡ie'S'e'taB mensnales,
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Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Cons.ejo Supremo de GU81'ra y ·Marina
y Comaudante en Jeie del,tliptimo Cuer.pa <I:a ejército.
'-Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente del
Reino) en nombre de su Aügusto Hijo el Rey (g. D. g.), ha te.
nido á bien disponer. que .e} sargento de .Carabinero s Romual,
do :Ba.la~o:á Gon~ál.ezqau~e baja; ROl' fin del mes actual, en 1!1
comandancia de Estepona R que- pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con residencia en Salamanca, resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1r0 de octubre próximo venidero
. se le abpn:~;pQr'1& Delegación <le Hacienda de dicha provin-
; Cw.!' él ·~~.ef p~pvl~~ci~~ Qot' 10\) pesétaa meÍ1su~l6il, ínterin
: se iI,e~:p;n.+J;;tl1 el,CLep;~v'9ql).e le corresponda, previo in.fo:r~
:Dt..(¡l,a.el~9l:l~ej9,Su~p~elm)~e:G¡;le.rray J:~arin;a.
l, ·Re'r,e~i..RT~~J;lJodi%~ .~ v..». pe,.~~ s)1 conocimiento y
~ne:!?. C~~~1,€:l1I,ent.e;8.. DIC\~ ~1J.ard:e .~ V. E. muchos años,
;M~q;rld 27 de ~ep.:tie:wbre de 18tl5. .
!.z'C~'RA~.A
De realorden lo digo á V. E.pa-ra sueouecímiento y
fines consiguentes, Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Cong~jo Supremo de Guerra 'Y Marina
y Comandantes e-n :J'éfe delprm:rero y sÍ}g-tmdo OU6'rpoa tl"é
lljércítb. . ' .
~ .
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con .fecha 10 del actual, Ia-Reina RI3,gen:t6 del
Reino, en nombre .de. su AugJlsto lli.j? elEw.,,(!l:' D. .g.), ha..,
tenido á bien disponer quaelsargento ¡jI,e AaI:~binl:lros At~
nasio Escuadra'F~ré{ó Q&u~e~~Jjl¡, flor fju:iil.~l ~ea<tt:u~, <?'Q.
la comandancia de .au~ar~;.q~?J~~eil,M~¡ Y:rml'le );ÍsitlJ,@;-
. 9i6nde ~eti.radocoIlJ.:,~s1de.n.4~~YlíWNpe{Z~or1'l);re~í>l­
yiend0, lt1'prop,io ,~.n;i.¡:¡o'" ~Úl~4f7SP.~ '1':q d,e'Qctubl'!,3 p1'6ú·
~o venider,,' se ltl \h~~, po).'.1aD.el~aGiÓudfJ ;é:acienda de
~Jilti:1<U¡}.;P:r:o'V;.iP.~~véilh1iP!;}.r pl:()vJ~ioni;ll tte1-5 .pesetas
: ~(}l)J3U¡¡,J.6,!fr.·~~:~ ·w.:~er~c~Jk~ ;e1'de'finitivo 'que le corres-
PM.~n~~:.Pte;vwiP:f.9;rJlled~ÜQljse~?'Supremó'dé~Gúerra'y
~.
.De ~eiíl ordéh10digo li).'.· E..para 'SU conO$miento y
AZC.Á.RRAGA
Se~or Director general de Carabineros.
Señores Presidente del ConSlljo SUpl'OOlO -de Guern y Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejérGiw.
Excmo. Sr.: En vista de lapropuesta que V. E. elevó á
este Ministerio COn fecha 14"deí actual, la Reina Regente del
Reino, en-nombre de·$u.Augusto.Hi:j0 01Rey,(q~,D~ g-), h¡t
tenido á.bien dii'pOli.~r-queBlBa1'gento,d~ C~rahi:Q{:;J'&SPedro
Ib~ñet Ballesteroo cause baj¡¡¡,¡por fin del mes actual, en la
coraandanoía de Orense tí que pertenece, y pase á 'situaoión
de retirado eenresideneia en Lubiun-(Zan)'(H'a);resolviendo,
al-propio tiempo, que desde 1.9 de octubre próximo venide-
tose le abone, por'la'Del~~ar46nde-Hacienda de esta últí-
ma provincia, el haber provifíiouatde 75 pesetasmensuales,
íntesin-se-determina elidefinitivo que le corresponda, pre~
vio informe-del Oonsejo Ibupremo.'de Gllerra y Marina .:
De.real orden lo digo a V, E. para su conocimiento y
fines consiguientes.. Dios -guarde tÍ. V.E. muchos años.
¡ Madrid 27 de septiembre de 1895.
A'ZOÁRaMA
AZCÁR1U.GA
SeñorDií:e6torgéiier~1de' (hrahinero'S.
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
y Comandante en Jefe delsegunde C»6l'pO .de eJkl'c~t¡).
~-
Excmo. Sr.: En V'Ísta de la propuestaque V. E. elevó á
este !l-1ini~ri'O eenfeoha 10 del actual, la Reina Regente del
Reino, e-:a 1h,o;rnbre -de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha
~dolÍ bien disponer que el-sargento de-Garahil:l-tWosJuan
~ ;J:¡¡¡un.ci/rll ~U!Bebaj~, ·po;rnn ·tlelJilil'e6 .actool, ~n 'la eo-
~lMoo;~p\'lnll·t><tue ·per{G-Il€b~,}j :p~eá'$,im~i&)l
.~ -~~!t~s;ilÍi~'Qiª, en !D\fyH)'Q'ñ~~~;,r~Q}Y~&~
1li[pOO:p'i~ ~"tled~~ .1;._ o,cl~ ,~.tlt:u~ ¡p:fó~mQ¡¡ye:wl4J.¡~
-~ ~~, M·~·9~eión·ae'~~~ &iókt:iitPOOf
víncía, 01 haber prQ.vifi~-ticWQ~~I:l_Ét~~' ;~t:~..
lIilll::l$f:í 1ltt~at~ ":&nitk'o·lfIW J~ <Qen¡e¡:lf)J0iad~~;¡pd!'ev:l~iu-
t~l\Ul1l ~~~ &-p~e~'cltl '~l'a .y~i!'J!¡¡i.' . '.
De real orden 16 digo .8> V': E; p~.ffi .~l;t :e~l:l9.ctmil'7:íJ.t.t¡ .¡y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
~ñot Direetdr'ge:i1er'a'l :/le '€'Unlil.i:feres.
~"éñ61'l:rs Presidente delC'ollSejo ?Sttpremo .de 'Güetray'Marina
y Comandantes en Jefe del segundo y séptmiO'CutJ'tpos
de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. ·E. elevó á
este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha
tenido á bien disponer que el sargento de CarabinerosJ.aip;le
Joandó Horts cause baja, por fin del mes actual, en la co-
mandancia de Gerona á que pertenece, y pase tí situació~
de retirado con residencia en Figueras, de di¿ha p;r0.vinci~;
resolviendo, al propio tiempo, qU'6 desde 1.° 4.e,oct1:l:bí·r.p:~­
ximo nnidero S0 le abone, por la DelegaciÓtl de &Ckuda
de la misma. el haber pro.visionaJ. de' 75 .pegetaS.~n'sloW1~~
interin se determina ei definitivo que le cbr:(es.poo4l.a,.¡>reVi~
informe del Con8'ejo Supremo de Guer1jB. y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. .elevó
á este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina R'flg-e-nte
del Reino. en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q', D. g.),
ha tenido á bien disponer que el sargento de Oarabineros Se-
cundino Pérez García cause baja, por fin del mes actual, en
la comand-ancia 'de Almería á que pertenece, y pase á si-
tuación «e retirado con residencia en Pulpi de dicha pro-
vincia; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 d-e oc-
tubre próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la misma, el haber provisional de 75.pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. pasa su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E.muchoa años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo -Supremo da Guerra y Madna
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo deejéroito.
ínterin se determina el definitivo que le corresponda. previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGÁ .
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del quinto y séptimo Cuerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
ti este Ministerio con fe;ha 13 'del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre desu Angusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido-á bien disponer quo ·.1 cA1lblu$ro Manuel Rodri-
gues Gallego cause baji\: 1"01'in dt'i ttiee acru él, "en la ee-
mandaneía de Mallorca á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Carbajales (Zamora); resol-
viendo, al propio tiempc. vque desde 1.0 eleoctubre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de di-
cha provincia; el haber provislonal de 22'50 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo quele "corresponda,
previo informe de! Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos liños.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AZCÁltRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .Marina,
Oapítán general de las islas Baleares y Comandante en
Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Miilisterlo con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que 'el carabinero Juan Rodriguez
;:;anchez $ánchez cause baja, por fin del mes actual, en la
comanuancia de Pontevedra á que perteneoe.typáse á situa-
ción 'de retirado con residencia en Vigo de díoha provincia,
resolviendo, alpropio tiempo, que desde 1.0 de octubre pró-
;Imo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensua-
les, interin se determina el definitivo 'que le' corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
De réal orden lo digo lÍ V. E. para su' ccnocimientóIy
ñnes oonsíguíentes. Dios ~uarde á V. E. muchos 'años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
. AZCÁRRAG.A
Señor Director general de Carabineros.
S~ñores Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y Marina
y Comandante en Jefe de]. séptime Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente
aélReíii¿~eil'nombre H.e·BU Augusto Hijo el Rey{q. Dvg.),
ha tenido ábien disponer que el carabinero Francisco Eglo
Períegás cause baja, por fin del mes actual, en la coman-
danoía de Murcia á que pertenece, y pase á .sítúaoíón de re-
tirado con residencia en Cartagena de dicha provincia; re-
solviendo, 'i'l1 propi8'tiempo, que desde 1.0 de octubre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de ,22'50 pesetas mensua-
les·,iútéri.~· sedetermina ~ ~~t~ 'qU~'le corresponda,
previo informe del.Cdn~~8'!t!p~1rlré<:hferra y Marina• .
De real .ó rden lo digoá V. E. para s4 óonoeím íen to Y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 14,de¡"actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Áúgusto Hijo el Rey (q. D. g.), .
ha tenido i bíen disponer que el carabinero Antoaio Segarra
> Capell ctJ.Uf€! ~a, por fin 'del mes actual, en la comandaneia
de Barcelona á que pertenece,y pase á situación de retirado
con residencia en Víllanueva y Geltrú de dicha provincia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de octubre pró-
. xímo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensua-
les, ínterin se determina el definitivo que le .corresponda ,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo ' á V. E. para su conocimiento 'y.
fines consiguientes. . Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
~eñor Director general de. Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ej;érci~.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero 'Eustaquio Lo-
renzo Moreno cause baja, por fin del mes actual, en la co-
mandancia de Barcelona ti que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en esta corte; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo veniderose
le abone, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el
haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, Interin se de;
termina el definitivo que le corresponda, previo informe.del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real orden lo digo á. V. E. para su eonocímíento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 27'de septiembre de 1895.
A.zCÁRItAGA.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del CC?n~ejo ~upremo d~ Gue!,r,a¡}ilar},J}..a
y .Coma?dante~ e?- ;¡e~e del p.r~~er.~ y c~~~~ p',';l~;¡p's .~~
de ejérCIto. . '
Excmo. Sr.: En vista de la propuestaque V. E . elevó
ti este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
delReíno, ennombre de su Augusto Hijo el Rey (q ;, D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Fernando Me-
néndes Alonso cause baja" por fin del mes actual, en la co-
mandancia de Asturias á que pertenece, y pase á situación
de retirado con residencia en Gijón (Oviedo):' resolviendo,
al propio tiempo" que desde 1.0 de octubre próximo veni-
dero se le abone, por la Delegación de Hacienda ' de dicha
provinoiarel haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se d~termina el definitivo que le corresponda, previo
Informe-del eam,ejo Supremo de Guerra y Marina. '
De real ordeIild digo' á V. E. para -su conocimiento 'y
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1'895.
AzCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros. ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército .
.,
\ '
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevo"
á este Ministerio con fecha 13 del actual, 'la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido abien disponer que el carabinero Bartolomé Adán
Pernándes cause baja, por fin del mes actual, en la coman-
danoia de Lérída aque pertenece, y pase á situación de re-
tirado con residencia en Estimarín, de dicha provincia; 're-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre próxi-
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
la misma, el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, pre·
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 27 de septiembre da 1895.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Exem.o. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero José Viñas Bo-
ses cause baja, por fin del mes actual, e~ la comandancia
de Barcelona á que pertenece, y pase á situación de retirado
.eoa l'esÍctenoia en dicha capital; resolviendo, al propio tiern-
Jti¡ que desda 1.° de octubre próximo venidero se.le abone,
~(fr lB. Delegación de Hacienda de la misma provincia, (JI
AAb'e.r jil,1'6yisioniLl d. 28'13 pesetas nrensuales, ín·teritf se
q;eterm.·irJ:a.¡el de-finif;ivo que le corresponda.> prevíe-dnjorme
,dal.GJo~j.o,S1iJ,,:remode Guerra y ~rina.
él, .De., real-orden- lo digo á V.' E.'p"araauconocimiéRto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. EJ. jnuchos aR0!'h
:Madrid 27 de septiembre de 1895.
Señor Direotor :eneral de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo ae ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de I8U Augusto Hijo el Rey «i- D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Alejo Concejo
Alonso cause baja, por fin del mes actual, en la comandan-
cia de Al!lturias á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Candas (Oviedo); resolviendo, alpro-
pio tiempo, que desde 1.0 de octubre próximo venidero se
le abone, por la Delegación de Hacienda dé dicITa: prt'lViri- /
eia, el haber provisional de 22'50 pesetas mensuales, íp.terl:6.
se determina el definitivo que le corresponda, previl:¡hífur-
me del Consejo Supremo de Guerra y :M'-arinll,
De real orden lo digo ti. V. E. para ¡Su oonoeimiéntó y
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fines consiguientes. Dios guarde !Í V. E. muchos años.
Madrid 27' de septiembre de 1895.
ÁZCÁ:RRA.GA
Señor Director general de Carabi'Del'es'. lO<
Señores Presidente del Consejo Sup'iemó de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de eJército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
a: este Ministerio con,fecha 14 del aotúal, la Reina Regente
del Reinoven nombré-de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha teuido á bien disponer que el carabinero Santiago Casti-
lla Sánchei: cause baja, por 'fin del mes actual,en la coman-
dancia de Estepona a que pertenecevy pase á situación de
retirado con residencia en dicha ciud-ad; resolviendo, itl pro-
pio tiempo, que' desde 1.° de octubre próximo venidero se
le abone, por la Delegación-de Hacienda de la provincia de
Málaga, el haber provisional de 28'13 pesetas mensnales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda} pre-
vio informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden 1~ digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tÍ V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre d.e 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de €:araldileros.
Señores Presidente del COl1/:lejci SÚ'prel'ho (fe Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del ~eguIido Cuerpo de ej'ército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 10 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Getulio Garcia
García cause baja, por fin del mesactual, en la Comandan-
cia de Huesca á que pertenece, y pase á situación de retira-
13.0 con residenoia en la villa de Hecho de . dicha provinciu:
resolviendo, al propio tíempovque desde 1.0 deoctubre pró-
xímo vénídero ~e 111 abone, por la Delegación dé Hacienda
de la misma, el háber provisional de 22'50 pesetas mensua-
les, ínterin se determine eÍ definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde Ii V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AZCÁRllAGA
Señor Director general de Carabiaero8.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en-Jefe del quinto Cuerpo de ejércite,
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta. que- V. E. elevó
á este Ministerio eon fecha 13 del actual, la Rein-aRegenté
del Reino; en nombre de: su AuguS't19 Hij.o el IWY. (q. I:>,.gJ,'
ha tenido át bierr di8'p(fli!éi'C que el.e~rá.biJ:j¡ero MliWé'i Qm}!]¡égO
Diz'{)rn1Sl'! baja, P(')T :ftÍ1 cl:el!n:<Js amum¡ en l:t út'lmMl:uan<liia,
d.~ POfi'l;'e~edrtt ái qné pl;l'tten"écé,,~p~se'Iá,. situación de retira-
do con: resIdencÍ'a \\lliI. Vigo de et''Íuha p'l'ovincia;' resolviendo
t\i propio ti~n::rt:m)&fi ~Q:@ L° dé Cí'ctilbre próximo venide-
'ros~ le ~'l5dfie, pOi Ia lJ~1~g;1ci6IT de Hacienda de la misma
el haBer pró'ViBio-hát' de' 22'50 pesetas mensuales, ínterin se
-d&termiuá el ~efiÍ1iti'Vó que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ,
D~ rea'l orden 16 digo á V. E. para su conoc'míento y
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fines 1l6úsiguientes, Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
A7QÁRRA~A , '
SOOor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo.Supremo d-e Gue:rr-a y Ma:rina.
y Comandante en Jefe del séptimo CUllrpo de ejército. ,
Ji,"'xcmo. Sr.: Enmata de lá. propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 18. del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), '
ha tenido á bien disponer que el carabinero Manuel Quiroga
Conelo cause baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
ciade Asturias á que pertenece, y pase á situación de reti-
rado con residencia en Vivero (LugoJ; resolviendo, al pro-
pio tiempo, que desdé 1.0 d-e- octubre' próximo venidero se
le abone, por la Delegación deHacienda de dicha provincia,
el haber provisional de 28'13 pesetas mensuales, interin se,
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de GUfll'r& y UAf:ina.
De real orden lo digo á y: E. para su conoeimieuto y
fin:es oonsiguientes. Dios guarde 'A Y. E. ~uchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de, Car,ah~ner.os..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y !!larina
y Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
tí este Ministerio con fecha 13 del actual, la Reina Regente
del Reino, en 'nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien disponer que el carabinero Juan García Mo-
nedero cause' baja, por fin del mes actual, en la Comandan-
cia,de Gerona á que pertenece, y pase á situación de retira-
do con residencia en .Almer~a; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1. (, de octubre próximo venidero. se le abone, por
la Delegación de Hacienda de esta última iprovincia, el ha-
ber provisional de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se deter-
mina el definitivo que lé corresponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. . . ... .
De real orden lo digo á V. m.' para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde A'V. E. mu chos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor'Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jtjfe del sogundo y cuarto üuerpos .de '
ejército.
S." SEOCrON
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la .Reína
Regente del Reino, conformándose con lo; 'expuesto. por EJ.l
Consejo Supremo de Guerra y ~larin..a en 9 del mes actual,
ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional de
56'25 pesetas de haber pasivo que se hizo.al primer tenien- ,
. te de Infantería D. José Cerrato Villegas, al expedírsele el
, retiro por real orde~ de 3 de agosto último (D. O. núme-
ro 171); concediéndole, en definitiva, loa 30 céntimos del
sueldo de segundo teniente, ó sean 48'75 pesetas al mes;
que le corresponden con arreglo ti la legislación vigente; de-
biendo Ent!sfacérsel.e la expresada . cantidad por la Delega-
ción d:e Hacienda. de Badajos, á. pa-rti'r de la feeha de su ba-
[a en activo, previa deducción del 'mayor ha.ber qué, desde
dicha fecha, ha venido percibi endo.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid
27 de septiembre de 1895.
A7:d.RRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
7.1\ SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la documentada instancia que
V. E. cursó á este Ministerio, en 30 de junio próximo pasa-
do, promovida por el capitán de .Infantería D. Juan Duarte
Andújar, en súplica de que se le conceda el retiro con resi-
dencia en Manila, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la.Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar .el anticipo
del mismo; asignándole provisionalmente los 90 céntimos
del sueldo de su empleo en la Península con el aumento de
peso fuerte por escudo, ó sea la cantidad de 450 pesetas, co-
mo comprendido en-laley.de 21 de abril de 1892 (C. L. mí- .
mero 116); cuya cantidad le será abonada, por las cajas de
esas islas, desde 1.0 de julio próximo pasado, en que causó
baja en activo, é ín terin señala el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina el haber mensual que en definitiva le corres-
po~. ' .
De real orden lo digo ti V. E.para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRA.G.A,
Señor Capitén general de las islas Filipinas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Eu vista de la propuesta de retiro que
V. E. cursó á elite Ministerio, en 27, de junio próximo pasa-
do, á favor del primer teniente de Infanter·ía de ese distrito
Don Juan Calalay Vá%que21, el Rey (q. D. g.)~ y ensu nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ap:!,obar' el ano
tioipo del' mismo con residencia en esas islas; asígnéndole
provisionalmente los 90 céntimos del sueldo activo de la Pe-
nínsula con el aumento de peso fuerte por escudo, ó sea. la
cantidad de 337'50 pesetas como comprendido en la regla
primera del arto 14 de la ley de presupuestos de Cuba de 29
de junio.de 1888, cantidad que le será abonada, por las ca-
jaA de esas islas, desde 1.°de julio próximo pasado, é ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina le señale el haber
mensual que en definitiva le eorresponda,
. De real orden,10 digo á V. E. para -su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos .a ños. Ma-
drid 27 de septiembre de 1895.
, MAnCEr~o DE ·AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de las íslas Pilípínas.
Señor Ordenador depagos de Guerra.
. 11- iEOC~61~
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
aestel\finisterio con fecha 24 de agosto úlsimo, la. :.R:einl\
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido a bien disponer que'el sargento maest~l;l
de cornetas del 13.° batallón de Artillería de Plaza ~gus.tm
~llerMontero cause baja, por fin del mes actua:, en el eusrpo
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tienda concedido el día 3 del corriente para la antigüedad
de la vacante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
A:ZC.tRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y fiiarina
y Ordenador de pagos ele Guerra.
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Á que pertenece, y pase á situación de retirado con residen- I
cía en Oádís, resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de octubre próximo venidero se le abone, por la Delegación
de Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de
100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le oórresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guel'l'a.
111." SEí.iCIOli
Excmo. Sr.: En vista de la ínstanein promovida por el
comisario de guerra de primera clase, con destino en ese
Cuerpo de ejército, D. Jacinto Herrnúa Bánchea, en súplica
de que se le conceda pasar á situación de' retirado por el
mal estado de, su salud, si éste no se estimara como circuns-
tancia eximente de destino á las' provincias de Ultramar; y
considerando que no habiendo servido el recurrente en
aquellos dominios, su enfermedad, cualquiera que sea, no
permite considerarlo comprendido en el apartado 6. o de la
real orden circular de LO de julio último (O. L. núm. 195),
que se refiere exclusivamente á las dolencias adquiridas en
aquellos climas, única exención legal establecida hoy por el
concepto de referencia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á di-
cho jefe el retiro para Burgos y disponer que cause baja,
por fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde Lo de octubre próximo
veniderese le abone, por ~a Delegación de Hacienda de
aquella provincia, el haber provisional de ,420 pesetas men-
suales, como comprendido en la ley de 15 de diciembre de
1894 (O" L. núm. 341), interin se determina el definitivo
que le' corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina. Es asimismo lti voluntad de S. M.,
que este retiro se entienda concedido con fecha 3 del co-
rriente para la antigüedad de la vacante.
De real orden lo digo á-'V'. ~., 'parn su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1895.
AzCARRAGA'
-Señor Comandante er, Jefe del sexto Cuerpo do ejéreH!l,
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra y Marina
Y. Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el comisa-
riode guerra de' primera clase, con destino en ese Cuerpo de
ejército, D. José Pascual del Real, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle, el retiro para Sevilla y disponer que cause
baja, por fin, del mes actual, en el cuerpo á que pertenece;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de octubre pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 450 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
:' na. Es asimismo la voluntad de S. M., que este retiro se en-
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisa-
río de guerra de primera clase, con destino en esa Capitanía
general, D. Juan Dodero y Rí?hagliáto, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey(q. D. g.), ha
tenido á bien concederle el retiro para Santa Crnz de 'I'ene-
rife y disponer que cause baja, porfin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.0 deoctubre próximo venidero se le abone, por la
Delegaoión de Hacienda de dicha provincia, el haber provi-
sional de 450.pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina. Es asimismo la voluntad de
S. M., que este retiro se entienda concedido el día 3 del co-
rriente, para la antigüedad de la vacante.
De real orden lo digo a V. ,E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AZCARRAGA
Señor Capitán genera! de las islas Ganarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo do Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 'solicitado por el oficial
primero de Administración Militar, '4On destino en esa Orde-
nación de pagos, D. Arnós Tejerina y Delgado, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido tí bien concederle el re-tiro para esta
corte y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
, el cuerpo' á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.o de octubre pr6ximo venidero se le abone, por
la Pagsduríade la Junta de Clases Pasivas, el haber de 75
pesetas mensuales.cy por .Inscajas de la isla de Ouba la bo-
nificación del tercio' de dicho haber, importante 25 pesetas
,al mes, por hallarse comprendido en la disposición 2. a ele
la real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el pá-
rrafo 4.° del arto 3.° de la ley de 21 de abril de 1892 (Colec-
ción Legislativa núms. 210 y 116); Y enteñdiéndoee, que el
citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva en
definitiva sobre los derechos pasivos que le correspondan,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina;
Es asimismo la voluntad de S. M., que este retiro se entien-
da concedido 01 día 3 del corrriente para la antigüedad de
la vacante.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y
fines correspondíentes.: Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
,AZCÁRR.AGA '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guprra y Marina
y Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
1184 ·D. O. n1Ún. 1~
El Jefe dala :~ección,
Enrigue Cortés
DESTINOS
3....SEOCIÓN
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. Y' Seooiones de este Ministerio
:¡ delas Direooiones generales
Con arreglo á lo prevenido en el arto 3.° de lag ínstruc-
clones aprobadas por real orden de 9 de septiembre d.e 1893
(O. L. nüm. 293), y con sujeción á lo dispuesto en el arto 11
delvigentereglamento de músicas, se trasladael' regimien-
to Infantería de América núm. 14; al músico de- ;tercera
clase, supernumerario en el del Infante núm. 5, Aniceto Pé-
rez. Melchor; verificándose la correspondiente alta y baja en
la revista del próximo mes de octubre.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de sep-
tiembre de 1895. '
Y
AzcÁRRAGA
a.a SECCION
SUPERNNMERARIOS
Señor Províearío general Castrense.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 14 del mes actual, promovida por
el capellán mayor, con destino en el 13.° regimiento Monta-
do de Artilleria, D. Sehastián Usero Rodríguez, en súplica de
que se le conceda el pase á situación de supernumerario sin
sueldo, por el término de dos años, con residencia eh Bai-
lén (Jaén), el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita, con arreglo al real decreto de 5 de agosto
de 1889 (C:L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-
drid 27 de septiembre de 1895.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E -. cursó á
este Ministerio con fecha 16 del mes actual, promovida por
el capellán mayor, con destino en el 7.° batallón de Artillería
de Plaza, D. Casimiro Lebantini Vital, en súplica de que se
le conceda pasar á situación de supernumerario sin sueldo,
con residencia en Seo de Urgel, por haber 'sielo nombrado'
dignidad de arcipreste de la Santa Iglesia Catedral de dicha
plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita, con arreglo al real decreto de 5 de agosto de 1889
(C. L. núm. 362), y por hallarse comprendido en cuanto
preceptúa el arto ·80 del reglamento del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército de 17 de abril de 1889.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 27 de septiembre de 1895.
AzcÁR'RA<:u.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Comandante en Jefe del sexto ·Cuerpo de'ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Señor...
Exejnos, Sres. Comandante en Jefe del quinto y sexto Cuer- •
pos de ejército. '
-....
LICENCIAS
9,a S;¡¡¡CaZON
En vista de lo propuesto por V. S. en 25 del corriente ;¡
del informe médico que acompaña, he tenido á bien conce-
der 20 días de licencia para Archena, al segundo teniente
alumno de esa Academia D. Luis Morales Lara.
Dios guarde aV. S. muchos años. Madrid 27 de sep-
tiembre de 1895.
El Jefe de la SeCCión,
Ada lio' Carrasco .
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Sres. Comandantes en Jefe del primero y tercer
Cuerpos de ejército y Ordenador de pagos de Guerra.
lZ,- SECOION
Excmo. Sr.: .~ En vista de la instancia promovida por el
oficial primero de Administración Militar D: Manuel Con-
rotte y Méndez, que se halla en situación de supernumerario
sin sueldo, solicitando se le conceda la vuelta al servicio
activo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido abien resolver que dicho
oficial entre en turno para colocación cuando le correspon-
da, y que ínterin la obtiene continúe en la misma situación
de supernumerario, según lo dispuesto en el. arto 4.° del
real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 3(2).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines oonsigusentss. Dios guarde á' V. E. muchos años.
Madrid 27 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA .
Señor. Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
En vista de lo propuesto por V. S. en 25 del corriente y
del informe médico que acompaña, he tenido á bien eonce-
der al segundo teniente alumno de esa Academia D. César
Comas y Santos, dos meses de licencia por enferma para
Alhama de Arag6n y Espejo (Murcia).
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 desep-
tíembre de 1895. r
El Jefe de llL'Sección,
Adolfo Carr aeco
Señal' Director de la Academia de Artillería.
Exomos, Sres. Comandantes en Jefe del prímero, segundo :y
quinto Cuerpos de ejército y Ordenador de :pagoB de Guerra.
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